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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงทดลองครั Êงนี Êวตัถปุระสงค์เพืÉอเปรียบเทียบการประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึด้วยเทคนิค
การถามทีÉต่างกัน เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน3 รูปแบบ คือ การถามโดยตรง crosswise model และ 
triangular modelเก็บข้อมูลจากนักเรียน อายุระหว่าง15 - 17 ปี จํานวน 527คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Êนตอน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย ประกอบด้วยความถีÉ (frequency) ร้อยละ (percentage) และค่าเฉลีÉยเลขคณิต (mean) 
และสถิติทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test) และ z-test  ผลการวิจยัพบว่าการถามโดยตรงและ crosswise model ให้การ
ประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดบัปานกลางสงูกว่า triangular model และทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณค่า
สดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดบัมากไม่แตกต่างกนั 
คาํสําคัญ: การตอบสนองเชิงสุม่ ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึ 
 
ABSTRACT 
          This experimental research was aimed at comparing the prevalence estimates of sensitive issue via 
difference questioning techniques. The research instruments were questionnaires which developed by the 
researcher: direct questioning, crosswise model and triangular model. Data were collected from 527 student 
age between 15 – 17 years. Frequency, percentage and mean were used for the descriptive statistics while a 
chi-square test and z-test were employed for the inferential statistics to analyze the data retrieved. Results 
suggest that direct questioning and crosswise model had prevalence estimates of moderate sensitive issue 
higher than triangular model. Prevalence estimates of severesensitive issue of all technics had no difference.  
Keyword: Randomized Response, Sensitive Issues 
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บทนํา 
การสํารวจประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึนักวิจัยมัก
ถามคําถามทีÉมีลกัษณะรุกลํ Êาหรือก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว 
อาจเป็นเรืÉองของข้อห้าม เรืÉองผิดกฎหมาย เรืÉองทีÉคุกคาม
ต่อการเปิดเผย ซึÉงอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในทางลบ 
จึงทําให้บุคคลไม่ต้องการเปิดเผยหรือพยายามปกปิด
พฤติกรรมทีÉได้กระทําหรือมีส่วนเกีÉยวข้องด้วย ส่งผลให้
อ ัตราการตอบกล ับของการสํารวจประเด็นที Éไวต่อ
ความรู้สึกมีอัตราการตอบกลับตํÉากว่าการถามคําถาม
เรืÉองในลักษณะทัÉวไป (Warner,1965; Tourangeau& 
Yan, 2007; Yu, Tian& Tang, 2008) และบุคคลไม่มี
ความจริงใจในการตอบหรือไม่มีความซืÉอสัตย์ในการให้
ข้อมูล (Ellis, 1994) จากปัญหาดังกล่าวการสํารวจ
ลักษณะทีÉไวต่อความรู้สึกจึงมีความคลาดเคลืÉอนหรือ
ความลําเอียงเกิดขึ Êน (Ellis, 1994; Schofield, 1996; 
Krumpal, 2011) ซึÉงเป็นความลําเอียงในการตอบเพืÉอ   
แก้ตวัหรือการตอบตามความต้องการของสงัคม ข้อมูลทีÉ
ได้จงึเป็นข้อมลูทีÉมีการรายงานตํÉากว่าความเป็นจริงหรือมี
การรายงานสงูกว่าความเป็นจริง (Yu, Tian&Tang, 2008; 
Näher & Krumpal, 2011; Jann, Jerke & Krumpal, 2012) 
นักวิจัยหลายท่านได้พัฒนาเทคนิคการถาม
คําถามสาํหรับประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึ เพืÉอแก้ปัญหาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิÉมอัตราการตอบกลบั และเพิÉม
ความร่วมมือจากตัวอย่างในการให้ข้อมูลด้วยความจริงใจ 
เทคนิคหนึÉงทีÉนักวิจัยกล่าวถึงมาก คือ เทคนิคการตอบสนอง
เชิงสุ่ม (randomized response technique: RRT) ของ 
Warner (1965) ทีÉใช้กระบวนการเชิงความน่าจะเป็นมา
กํากับ เพื Éอไม่ให้มีการเชืÉอมโยงโดยตรงระหว่างการ
ตอบสนองของผู้ ตอบและสถานะทีÉแท้จริงของผู้ ตอบ         
ผู้ถามจงึไม่ทราบว่าผู้ตอบให้คําตอบสําหรับคําถามข้อใด 
ทําให้ผู้ตอบมัÉนใจได้ว่าไม่มีผู้ใดทราบข้อมูลเฉพาะของตน 
(สชุาดา กีระนันท์, 2542; Moshagen & Musch, 2011)  
แต่วิธีนี Êมีข้อจํากดัทีÉผู้ตอบต้องตอบคําถามในประเด็นทีÉไว
ต่อความรู้สกึโดยใช้เครืÉองมือสุ่มในการเลือกตอบคําถาม 
และเทคนิคนี Êใช้ได้เฉพาะการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
เท่านั Êน ไม่เหมาะสําหรับนํามาใช้สําหรับแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ (Yu, Tian& Tang, 2008)  
ในปี 2008 Yu Tian และ Tang ได้นําเสนอโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ 2 โมเดล โดยให้ชืÉอว่า triangular model 
และ crosswise model หลกัการของทั Êง 2 โมเดลนี Ê 
ตัวอย่างจะถูกถามคําถาม จํานวน 2 คําถามทีÉเป็นอิสระ
ต่อกัน คําถามแรกเป็นคําถามเกีÉยวกับประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึทีÉต้องการศึกษา และคําถามทีÉสองเป็นคําถาม
เรืÉองทัÉวไปทีÉไม่เกีÉยวข้องกับลักษณะทีÉไวต่อความรู้สึก 
จากนั Êนให้ผู้ตอบหาความสมัพันธ์ของคําตอบทีÉได้จากทั Êง
สองคําถามแล้วเลือกคําตอบตามเกณฑ์ความสมัพันธ์ทีÉ
กําหนด แล้วใช้วิธีการประมาณค่าความน่าจะเป็นสงูสดุ 
(maximum likelihood estimates: MLEs) ด้วยช่วงความ
เชืÉอมัÉนสําหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ ในการหาสดัส่วนของ
ประชากรทีÉมีลักษณะทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉต้องการศึกษา 
(Yu, Tian& Tang, 2008) ซึÉงข้อดีของทั Êง 2 เทคนิคทีÉ
แตกต่างจากเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม คือ ไม่ต้องใช้
เครืÉองมือสุ่มในการถามคําถาม มีวิธีดําเนินการทีÉง่าย
สาํหรับผู้ถามและผู้ตอบ ผู้ตอบไม่ต้องตอบคําถามทีÉไวต่อ
ความรู้สึกโดยตรง สามารถใช้ได้กับการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้าและแบบสอบถามทางไปรษณีย์ นอกจากนี Êยัง
พบว่าการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงมีความ
ยุ่งยากซบัซ้อนน้อยกว่าวิธีการตอบสนองเชิงสุ่มด้วย (Jann, 
Jerke & Krumpal, 2012)  
ในปี 2012 JannJerke และ Krumpal ได้ทํา
การเปรียบเทียบการถามคําถามแบบ crosswise model 
กับการถามคําถามโดยตรง เพืÉอศึกษาเกีÉยวกับการ
คัดลอกผลงาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ
เยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ถือเป็นการศึกษาใน
เชิงประจักษ์ครั Êงแรกของการใช้ crosswise model ผล
การศึกษาพบว่า crosswise model สามารถขจัดความ
ลําเอียงจากความต้องการของสังคมมากกว่าการถาม
คําถามโดยตรง กลา่วคือการถามคําถามทีÉไวต่อความรู้สกึ
โดยใช้ crosswise model สามารถทําให้ผู้ตอบรายงาน
ตนเองตามความเป็นจริงมากกว่าการถามโดยตรง และให้
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การประมาณค่าสดัส่วนของประชากรทีÉมีลกัษณะทีÉไวต่อ
ความรู้สึกสูงกว่าการถามโดยตรงแต่จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องผู้ วิจัยยังไม่พบว่ามีการ 
นํา triangular model มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และ
ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ทั Êง 
triangular model และ crosswise model ในทาง
ปฏิบติัเช่นกนั  
ดังทีÉได้กล่าวถึงปัญหาในการสํารวจประเด็นทีÉ 
ไวต่อความรู้สกึ ข้อมูลทีÉได้มีแนวโน้มเกิดความลําเอียง
จากการรายงานทีÉตํÉากว่าหรือสงูกว่าความเป็นจริง ผู้ตอบ
ขาดความจริงใจในการตอบหรือตอบตามความคาดหวัง
ของสงัคม นําไปสู่การสรุปผลการศึกษาทีÉคลาดเคลืÉอน  
จึง มีความจําเ ป็นอย่างยิÉ งในการพัฒนาและศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพืÉอประโยชน์ด้านการขยายองค์ความรู้ของศาสตร์การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ
สําหรับผู้ วิจัยสามารถเลือกใช้เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีÉมีประสิทธิภาพเพืÉอให้ได้ข้อมูลมีความถูกต้อง
แม่นยําน่าเชืÉอถือเพิÉมยิÉงขึ Êน จากข้อดีของ triangular model 
และ crosswise model ทีÉผู้ วิจัยไม่ต้องใช้เครืÉองมือสุ่มใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถใช้ได้กับการสัมภาษณ์
เผชิญหน้าหรือแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผู้ตอบไม่ต้อง
ตอบคําถามเกีÉยวกับลักษณะทีÉไวต่อความรู้สึกโดยตรง 
การนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนน้อยกว่าเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม (Jann, 
Jerke & Krumpal, 2012) และจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง พบว่ายังการขาดองค์ความรู้ใน
เชิงประจกัษ์เกีÉยวกบัผลการใช้เทคนิคการถามคําถามทีÉไว
ต่อความรู้สกึของ triangular model และการเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพระหว่าง triangular model และ crosswise 
model ดังนั Êน ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการ
ประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึโดยใช้เทคนิค
การถามทีÉแตกต่างกันระหว่างเทคนิคการถามโดยตรง       
ซึÉงเป็นวิธีการถามคําถามแบบทัÉวไป เทคนิค crosswise 
model และ เทคนิค triangular model ในประเด็นเรืÉอง
พฤติกรรมทางเพศ เนืÉองจากบรรทดัฐานของสงัคมไทยยัง
มีทัศนคติทางด้านลบเกีÉยวกับเรืÉองเพศ มองว่าเรืÉองเพศ
เป็นเรืÉองสกปรกและหยาบคาย เป็นเรืÉองน่าอาย เป็นเรืÉอง
เฉพาะบุคคลทีÉไ ม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะชน (O-
Prasertsawatand Petchum, 2004) การถามคําถาม
เกีÉยวกับพฤติกรรมทางเพศจึงถือเป็นการถามคําถามใน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึนั Êนเอง 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพืÉอเปรียบเทียบการประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้
เทคนิคต่างกัน คือ การถามโดยตรง crosswise model 
(CM) และ triangular model (TM) 
2. เพืÉอเปรียบเทียบการประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้
เทคนิคต่างกัน คือการถามโดยตรง crosswise model 
(CM) และ triangular model (TM) เมืÉอจําแนกตามเพศ
และสงักดั 
สมมติฐานการวจัิย 
การศกึษาของ Jann, Jerke และ Krumpal (2012) 
ได้ทําการเปรียบเทียบเทคนิคการถามคําถามแบบ
crosswise model (CM) กับdirect question DQ เพืÉอ
ศึกษาการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัในประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ผลการศกึษาพบว่า CM ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็น
ทีÉไวต่อความรู้สกึของประชากรสงูกว่า DQ และสามารถ
ขจดัคําตอบทีÉไม่พงึปรารถนาของสงัคม (socially undesirable 
การประมาณค่า
สดัสว่น 
ประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึ 
เทคนิคการถามคําถาม 
ทีÉไวต่อความรู้สกึ 
1. การถามโดยตรง 
2. Crosswise model (CM) 
3. Triangular model (TM) 
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answers)ได้มากกว่า DQ นัÉนคือทําให้ผู้ ตอบมีความ
จริงใจในการตอบมากขึ Êนด้วยนอกจากนี Ê Tangmunkongvorakul 
และคณะ (2011) ศกึษาประเด็นเกีÉยวกับการรับรู้ทางเพศ
และการปฏิบัติทางเพศของวัยรุ่นทางภาคเหนือประเทศ
ไทยทีÉมีอายุระหว่าง 17-20 ปี เก็บข้อมูลจากวัยรุ่นชาย 
วยัรุ่นหญิง ทีÉศกึษาในสายสามญัศกึษา สายอาชีวะศึกษา 
และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา พบว่า ในวัยรุ่นชายกลุ่ม
ทีÉไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษามีประสบการณ์ทางเพศ
สงูสดุ รองลงมาเป็นกลุม่วยัรุ่นทีÉศกึษาในสายอาชีวศึกษา 
และสายสามัญศึกษา ตามลําดับ (ร้อยละ 81.1,68.7 
และ 35.5 ตามลาํดบั) สว่นในวัยรุ่นหญิง กลุ่มทีÉศึกษาใน
สายอาชีวศึกษามีประสบการณ์ทางเพศสงูสดุ รองลงมา
เป็นกลุ่มทีÉไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และสายสามัญศึกษา 
ตามลําดับ (ร้อยละ 62.6,52.6 และ 14.8 ตามลําดับ) 
จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจัยจึงตั Êงสมมติฐานการวิจัย 
ดงัต่อไปนี Ê 
สมมติฐานข้อ 1 การประมาณค่าสดัสว่นประเด็น
ทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉมีระดับความไวต่อความรู้สกึต่างกัน
ของ crosswise model สูงกว่าการถามโดยตรง และ 
triangular model 
สมมติฐานข้อ 2 การประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่อความรู้สึก
ต่างกนัของแต่ละเทคนิคแตกต่างกัน เมืÉอจําแนกตามเพศ
และสงักดั  
วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจัยครั Êงนี Êใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบการสุ่มกลุ่มวัดครั Êงเดียว (The Randomized Control- 
Group Posttest-Only Designs) ซึÉงมีรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจยัดงันี Ê 
 
 
 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจยัทําการศกึษากบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (สพฐ.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มี
อายุระหว่าง 15 – 17 ปี กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power 3.1 (Faul et al., 2007) ได้ขนาด
ตัวอย่างทีÉเหมาะสมกับสถิติทีÉใช้วิเคราะห์ คือ 320 คน
ผู้ วิจัยจึงเพิÉมตัวอย่างเป็น 720 คน เพืÉอป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลและให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มย่อยของ
การวางแผนการทดลอง คัดเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบหลายขั Êนตอน (multi-stage sampling) โดยเริÉม
จากการสุ่มจังหวัด สุ่มโรงเรียนในแต่ละสังกัด และสุ่ม
นกัเรียนในแต่ละโรงเรียน ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนตวัอย่างนกัเรียนจําแนกตามสงักดั จงัหวดัและโรงเรียน 
จงัหวัด สังกัด โรงเรียน 
ม.4 ม.5 ปวช.1 ปวช.2 
รวม(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
กทม. สพฐ. โรงเรียน 1 45 45 45 45 - - - - 180 
  โรงเรียน 2 45 45 45 45 - - - - 180 
กทม. สอศ. โรงเรียน 3 - - - - 45 45 45 45 180 
  โรงเรียน 4 - - - - 45 45 45 45 180 
รวม 4 180 180 180 180 720 
จากนั Êน ทําการสุ่มสิÉงทดลองหรือตัวแปรต้นให้กับตัวอย่าง (random assignment) โดยใช้การสุ่มแบบบล็อก (randomized 
block design: RB-3) (Kirk,1995) ตามสงักัดและเพศ และเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling) ซึÉงในการ
ทดลองผู้ วิจยัใช้วิธีการจัดเรียงแบบสอบถามรูปแบบ DQ TM และ CM สลบักันอย่างเป็นระบบ และแจกให้กับกลุ่มทดลอง
เพืÉอเก็บข้อมลูพร้อมกนัทั Êง 3 รูปแบบ ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 แผนผงัการทดลอง 
สังกัด เพศ 
ตัวแปรต้น 
รวม (คน) 
X1 (DQ) X2 (TM) X3(CM) 
สพฐ. 
ชาย 60 60 60 180 
หญิง 60 60 60 180 
สอศ. 
ชาย 60 60 60 180 
หญิง 60 60 60 180 
รวม (คน) 240 240 240 720 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ เทคนิคการถามคําถามทีÉไวต่อ
ความรู้สกึ จํานวน 3 เทคนิคได้แก่ การถามโดยตรง (DQ) 
triangular model(TM) และ crosswise model (CM) 
 ตัวแปรตาม  คือ การประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึ ซึÉงหมายถึง จํานวนของวัยรุ่น
ตอนกลางทีÉ มีพฤติกรรมทางเพศต่อ จํานวนวัย รุ่น
ตอนกลางทั ÊงหมดทีÉตอบคําถามทีÉไวต่อความรู้สึกซึÉง
คํานวณได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ตามวิธีการ
ถามคําถามแต่ละรูปแบบ 
ตัวแปรควบคุม ตัวแปรทีÉผู้ วิจัยทําการควบคมุ
ในการทดลอง คือ ตวัแปรเพศ ประกอบด้วย เพศชายและ
เพศหญิงและตวัแปรสงักดั ประกอบด้วย สงักดัสาํนัก
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (สพฐ.) และสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามทีÉผู้ วิจัย 
พฒันาขึ Êน จํานวน 3 รูปแบบ กบัตวัอย่างจํานวน 720 คน 
โดยไม่เปิดเผยวตัถปุระสงค์ของการวิจัย แต่จะอธิบายถึง
ความสาํคญัของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึÉงเป็นวิธีการหนึÉง
ในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวอย่างเต็มใจให้ความร่วมมือ
มากยิÉงขึ Êน และทําการชี Êแจงวิธีการตอบแบบสอบถาม
เพืÉอให้ตัวอย่างมีความเข้าใจตรงกันโดยให้ตัวอย่างเป็น
ผู้ บริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (self-
administration) เพืÉอเพิÉมความเป็นส่วนตัวของผู้ ตอบ 
ช่วยลดความรู้สกึอายหรือความน่าละอายทีÉต้องให้ข้อมูล
กับนักวิจัยผู้ วิจัยให้เวลาตัวอย่างทําแบบสอบถามอย่าง
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เต็มทีÉ เมืÉอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัวอย่างส่งแบบสอบถาม
ในกลอ่งทีÉเตรียมไว้ เพืÉอไม่ให้ผู้ วิจยัทราบว่าแบบสอบถาม
ทีÉเก็บได้เป็นของผู้ ใดเป็นการสร้างความเชืÉอมัÉนให้ตัวอย่าง 
เกีÉยวกบัข้อมลูทีÉจะถกูเก็บเป็นความลบั  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย 
เครืÉองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามทีÉผู้ วิจัย 
พฒันาขึ Êน จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบแรกใช้การถามแบบ
ถามโดยตรง (DQ) รูปแบบสองถามแบบ triangular model 
(TM) และรูปแบบสามถามแบบ crosswise model (CM) 
แบ่งระดับช่วงการตอบเป็น “ใช่” และ “ไม่ใช่” ควบคุม
ลกัษณะแบบสอบถามเหมือนกนั คือ เป็นแบบสอบถามทีÉ
ผู้ตอบไม่ต้องระบชืุÉอเพืÉอให้ผู้ตอบรู้สกึปลอดภัยในการให้
ข้อมลู มีประเด็นเดียวกนั มีจํานวนข้อคําถามเท่ากัน และ
มีลําดับเนื Êอหา/ข้อคําถามเหมือนกันซึÉงผ่านการประเมิน
ความตรงเชิงเนื Êอหาโดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน3ท่าน เพืÉอหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและเนื Êอหา/
วตัถปุระสงค์ พบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 
และมีค่าความเทีÉยงทั Êงฉบับเท่ากับ เท่ากับ 0.663, 0.638 
และ 0.647 ตามลําดับ ซึÉงค่าความเทีÉยงของทั Êง 3 ฉบับ  
อยู่ในระดบัปานกลาง  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมลูพื Êนฐานของตัวอย่างด้วยสถิติ
บรรยาย ประกอบด้วยร้อยละ (percentage) ความถีÉ 
(frequency) และค่าเฉลีÉยเลขคณิต (mean) 
 2. ตรวจสอบความเท่าเทียมกนัของกลุ่มทดลอง
โดยทําการทดสอบภาวะรูปสนิทดี (test of goodness of 
fit) และทดสอบความเป็นอิสระระหว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการถามคําถาม กบัสงักดัและเพศ โดยการทดสอบ
ไค-สแควร์ (chi-square test of independent) 
3. ประมาณค่าสดัสว่นของตวัอย่างทีÉมีพฤติกรรม 
ทางเพศ ดงันี Ê   
    3.1) การถามโดยตรง สดัสว่น (p) = จํานวน 
คนทีÉมีพฤติกรรมทางเพศ/จํานวนคนทั Êงหมด 
   3.2) Triangular Model (Yu, Tian&Tang, 2008) 
ߨො்ெ  =  1 −
∅෡
(1 − ݌)
 
  3.3) Crosswise Model(Yu, Tian&Tang, 2008) 
ߨො஼ெ  =  
൫ߣመ + ݌ − 1൯
(2݌ − 1)
 
4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของ
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึจําแนกตามสงักัดและเพศ โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของสดัส่วน 
(chi-square test ofhomogeneity proportion) (ศิริชัย 
กาญจนวาส ีและคณะ, 2544) 
ढ૛ = ∑ ቂ
(ࡻିࡱ)૛
ࡱ
ቃ 
ถ้าพบความแตกต่างของสัดส่วนจะทําการ
ทดสอบภายหลัง (post-hoc analysis) โดยการจับคู่
เปรียบเทียบ (paired comparison) โดยใช้สถิติ z-test of 
proportion (สชุาดา บวรกิติวงศ์, 2548) 
 
܈ =
ܘෝ૚ − ܘෝ૛
ට
ܘෝܙෝ
ܖ૚
+
ܘෝܙෝ
ܖ૛
 
ผู้ วิจัยได้ข้อมูลทีÉสมบูรณ์สําหรับการวิเคราะห์
จํานวน 527 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.19) แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง การถามคําถามแบบ crosswise model: CM 
ข้อความ 1:   ฉนัเกิดในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม  
ข้อความ 2:   ฉนัอ่านหนงัสือเกีÉยวกบัเพศศึกษา 
โปรดทําเครืÉองหมาย ลงใน  ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดให้ 
(A)    “ใช่”ทั Êงสองข้อความ หรือ “ไม่ใช่” ทั Êงสองข้อความ 
(B)    “ใช่” เพียงข้อความเดียว 
ตัวอย่าง การถามคําถามแบบ triangular model: TM 
ข้อความ 1:   ฉนัเกิดในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม  
ข้อความ 2:   ฉนัอ่านหนงัสือเกีÉยวกบัเพศศึกษา 
โปรดทําเครืÉองหมาย ลงใน  ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดให้ 
(A)    “ไม่ใช่” ทั Êงสองข้อความ 
(B)    “ใช่” ทั Êงสองข้อความ หรือ “ใช่” เพียงข้อความเดียว 
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ตวัอย่างทีÉได้รับแบบสอบแบบ DQ จํานวน 182 คน แบบ 
CMจํานวน 179 คนและแบบ TMจํานวน 166 คน ซึÉง
นักเ รียนแต่ละสังกัดมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน 
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากนัดงัตาราง3 
ตาราง 3 จํานวนร้อยละและการทดสอบภาวะรูปสนิทดี (test of goodness of fit) ข้อมลูพื ÊนฐานของนกัเรียนเมืÉอ
จําแนกตามเพศและสงักัด  
ตัวแปร ชาย หญิง สพฐ สอศ. 
จาํนวน 
(คน) 
ร้อยละ จาํนวน 
(คน)  
ร้อยละ จาํนวน 
(คน) 
ร้อยละ จาํนวน 
(คน)  
ร้อยละ 
การถามโดยตรง 88 32.7 94 36.5 93 33.5 89 35.7 
triangular model 81 30.1 85 32.9 94 33.8 72 28.9 
crosswise model 100 37.2 79 30.6 91 32.7 88 35.4 
รวม 269 100.0 258 100.0 278 100.0 249 100.0 
Chi-Square 
Test 
ढ૛ 2.059 1.326 0.050 2.193 
p 0.357 0.525 0.975 0.334 
จากการทดสอบความเป็นอิสระ (chi-square test of independent) พบว่า รูปแบบการถามคําถามกับเพศไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั (ढ૛= 2.529, p=0.28) นอกจากนี Êรูปแบบการถามคําถามกับสงักัดไม่มีความสมัพันธ์กันด้วย (ढ૛= 
1.462, p=0.48) ดงัตาราง 4 
ตาราง 4 การทดสอบความเป็นอิสระ (chi-square test of independent) ระหว่างเทคนิคการถามคําถามกับเพศ
และสงักดั  
ตัวแปร 
เทคนิคการถามคําถาม รวม 
(คน) 
Chi-Square Test 
DQ TM CM ढ૛ p 
เพศ 182 166 179 527 2.529 0.28 
    - ชาย 88 81 100 269 
    - หญิง 94 85 79 528 
สังกัด 182 166 179 527 1.462 0.48 
    - สพฐ. 93 94 91 278 
    - สอศ. 89 72 88 249 
สรุปผลการวจัิย  
1. การประมาณค่าสัดส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน  
จากการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน พบว่า ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก
ระดบัปานกลาง เทคนิคทีÉให้การประมาณค่าสดัสว่นสงูสดุ คือ การถามโดยตรง (DQ) รองลงมาเป็น crosswise model (CM) 
และ triangular model (TM) ตามลาํดบั สว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมาก เทคนิคทีÉให้การประมาณค่าสดัส่วนสงูสดุ 
คือ การถามโดยตรง (DQ) รองลงมาเป็น crosswise model (CM) และ triangular model (TM) เมืÉอทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉมีระดับความไวต่างกันพบว่า การถามโดยตรง (DQ) ให้การ
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ประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) และcrosswise model (CM) 
ให้การประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model ส่วนการประมาณค่าสดัส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดบัมากทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณค่าสดัสว่นไม่แตกต่างกนัดงัตาราง 5 และตาราง 6 
ตาราง 5 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่อความรู้สกึต่างกัน
ของนกัเรียน 
เทคนิคการถามคําถาม 
ระดับความไวต่อความรู้สึก 
ระดับปานกลาง ระดับมาก 
สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ 
DQ 0.61 
29.20* 
0.30 
1.14 TM 0.44 0.27 
CM 0.54 0.27 
* p< 0.05    
ตาราง 6 การทดสอบผลต่างค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดบัปานกลางของนกัเรียนเป็นรายคู ่
เทคนิคการถามคําถาม z-test 
DQ*TM 5.57* 
CM*TM 3.23* 
 * p< 0.05 
2. การประมาณค่าสัดส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉ มีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน เมืÉอ
จาํแนกตามเพศและสังกัด 
การเปรียบเทียบการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน
เมืÉอพิจารณานกัเรียนชายพบว่า การถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลาง
สงูกว่า triangular model (TM) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 สว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมากทั Êง 3 เทคนิค 
ให้การประมาณค่าสดัส่วนไม่แตกต่างกัน เมืÉอพิจารณานักเรียนหญิง พบว่า การถามโดยตรง (DQ) และ crosswise model 
(CM) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉมีความไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ 0.05 ส่วนประเด็นทีÉมีความไวต่อความรู้สกึระดับมากการถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่า
สดัสว่นสงูกว่า crosswise model (CM) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 ดงัตาราง 7 และตาราง 8 
ตาราง 7 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่อความรู้สกึต่างกัน
ของนกัเรียน เมืÉอจําแนกตามเพศ 
เทคนิค 
การถามคําถาม 
ระดับความไวต่อความรู้สึก (เพศชาย) ระดับความไวต่อความรู้สึก (เพศหญิง) 
ระดับปานกลาง ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับมาก 
สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ 
การถามโดยตรง 0.64 
14.89* 
0.44 
0.28 
0.57 
15.74* 
0.16 
6.98* Triangular Model 0.47 0.42 0.41 0.12 
Crosswise Model 0.55 0.43 0.54 0.08 
* p< 0.05    
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ตาราง 8 การทดสอบผลต่างค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึของนกัเรียนเป็นรายคู ่เมืÉอจําแนกตามเพศ 
เพศ ระดับปานกลาง z-test ระดับมาก z-test 
ชาย DQ*TM 3.90* - - 
หญิง DQ*TM 3.75* DQ*CM 2.83* 
 CM*TM 2.91*   
 * p< 0.05    
การเปรียบเทียบการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกันโดยใช้เทคนิคต่างกัน 
เมืÉอพิจารณานักเรียนในสงักัด สพฐ. พบว่า การถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก 
ระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 ส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก        
ระดับมาก triangular model (TM) ให้การประมาณค่าสดัส่วนสงูกว่า crosswise model (CM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05 เมืÉอพิจารณานกัเรียนในสงักดั สอศ. พบว่า การถามโดยตรง(DQ) และ crosswise model (CM) ให้การประมาณ
ค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 
ส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมาก การถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนสงูกว่า triangular model(TM) 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 ดงัตาราง 9 และตาราง 10 
ตาราง 9 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่อความรู้สกึต่างกัน       ของ
นกัเรียน เมืÉอจําแนกตามสงักดั 
เทคนิค 
การถามคําถาม 
ระดับความไวต่อความรู้สึก (สังกัด สพฐ.) ระดับความไวต่อความรู้สึก (สังกัด สอศ.) 
ระดับปานกลาง ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับมาก 
สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ สัดส่วน ढ૛ 
การถามโดยตรง 0.58 
7.13* 
0.22 
9.63* 
0.63 
30.93* 
0.37 
6.54* Triangular Model 0.47 0.29 0.38 0.25 
Crosswise Model 0.55 0.18 0.54 0.35 
* p< 0.05    
ตาราง 10 การทดสอบผลต่างค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึของนกัเรียนเป็นรายคู่ เมืÉอจําแนกตามสงักดั 
สังกัด ระดับปานกลาง z-test ระดับมาก z-test 
สพฐ. DQ*TM 2.62* TM*CM 3.09* 
สอศ. DQ*TM 5.64* DQ*TM 2.87* 
 CM*TM 3.54*   
* p< 0.05    
อภปิรายผล 
1. จากการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สึกทีÉ มีระดับความไวต่างกัน พบว่า การถาม
โดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึระดบัปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) 
และ crosswise model (CM) ให้การประมาณค่าสดัส่วน
ประ เ ด็นทีÉ ไ ว ต่อความ รู้สึกระดับปานกลางสูงก ว่า 
triangular model สว่นการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉ
ไวต่อความรู้สกึระดับมาก ทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณ
ค่าสดัส่วนไม่แตกต่างกันซึÉงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ข้อ 1 ทีÉกล่าวว่า การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สึกทีÉ มีระดับความไวต่อความรู้สึกต่างกันของ 
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crosswise model สงูกว่าการถามโดยตรง เนืÉองจากการ
ถามคําถามเกีÉยวกับประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปาน
กลางนั Êน อาจเป็นพฤติกรรมทีÉนักเรียนยังคงสามารถ
เปิดเผยต่อผู้ อืÉนได้ ไม่มีความจําเป็นต้องปกปิดหรือไม่
ก่อให้เกิดความอับอายหรือส่งผลกระทบทางลบต่อตัว
นกัเรียนมากนัก และเทคนิคการถามคําถามโดยตรงเป็น
การถามคําถามทีÉคนทัÉวไปมีความคุ้ นเคยเป็นอย่างดี         
มีวิธีการทีÉไม่ซับซ้อน ซึÉงแตกต่างจากเทคนิค triangular 
modelและ crosswise model ทีÉกลุ่มตัวอย่างไม่มีความ 
คุ้นเคยต่อวิธีการตอบคําถาม อีกทั Êงยังเป็นเทคนิคทีÉยาก
ต่อการสืÉอสารให้ เ ข้าใจ จึงทําให้ผู้ ตอบทีÉ ไ ม่ เ ข้าใจ
หลีกเลีÉยงทีÉจะตอบคําถามในเทคนิค triangular model 
และ crosswise model ไม่ตั Êงใจตอบคําถามหรือตอบไม่
ตรงกับความเป็นจริงนอกจากนี ÊผลการศึกษาทีÉได้ยังไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jann, Jerke และ Krumpal 
(2012) ทีÉพบว่า crosswise model ให้การประมาณค่า
สดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึสงูกว่าการถามโดยตรง 
โดยทําการศกึษากบักลุม่ตวัอย่างทีÉเป็นนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลยัเกีÉยวกบัประเด็นการคัดลอกผลงานทางการ
ศกึษา ซึÉงถือเป็นเรืÉองทีÉไม่พึงปรารถนาของสงัคมและผิด
ทํานองคลองธรรมอย่างรุนแรงสําหรับนักศึกษาใน
ต่างประเทศ เป็นทีÉน่าสังเกตว่าในการศึกษาครั Êงนี Êผู้ วิจัย
ทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีÉอยู่ ในช่วงของวัยรุ่น
เกีÉยวกบัพฤติกรรมทางเพศ ในวยันี ÊเพืÉอนเป็นปัจจัยหลกัทีÉ
มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมทางเพศกลุ่มเพืÉอนจะมี
บทบาทสําคัญในการสร้างทัศนคติคุณค่าทางเพศและ
พฤติกรรมทางเพศ (Carroll &Wolpe, 1996; Greenberg, 
Bruess&Haffner, 2002; Blonna & Levitan, 2005) ดังนั Êน 
กลุ่มตัวอย่างจึงไม่จําเป็นต้องมีปกปิดการกระทําของ
ตนเองในกลุ่มเพืÉอนสําหรับกลุ่มตัวอย่างทีÉอยู่ในช่วงวัย
ต่างกันและประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉต่างกันอาจเป็น 
ตัวแปรหนึÉงทําให้ผลการศึกษาครั Êงนี Êไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีÉตั Êงไว้และไม่สอดคล้องกับการศึกษาก่อน 
หน้านี Êด้วย 
2. การประมาณค่าสัดส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน 
เมืÉอจําแนกตามเพศและสังกัดพบว่า ประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึระดับปานกลางของนักเรียนชายและนักเรียน
สงักัด สพฐ. การถามโดยตรงให้การประมาณค่าสดัส่วน
สงูกว่า triangular model เช่นเดียวกันส่วนนักเรียนหญิง
และนักเรียนสังกัด สอศ. พบว่า การถามโดยตรงและ 
crosswise model ให้การประมาณค่าสัดส่วนสูงกว่า 
triangular model เช่นเดียวกันซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อ 2 ทีÉกล่าวว่าการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่อความรู้สกึต่างกันของแต่
ละเทคนิคแตกต่างกนัเมืÉอจําแนกตามเพศและสงักัดเนืÉอง
ด้วยในสังคมไทยมีการเปลีÉยนแปลงเรืÉองเพศวิถีอย่าง
ชดัเจนมาก เยาวชนในปัจจบุนัเหมือนเดินทางอยู่ระหว่าง
โลกสองโลกคือ โลกทีÉยังสอนเรืÉองเพศแบบจารีตและโลก
ทีÉสมัผสัจากเพืÉอนฝูง โฆษณาและสืÉอบันเทิงเริงรมย์ทีÉเร่ง
กระตุ้นให้แสดงและเสพเรืÉองเพศไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่ง
เนื Êอตัว จริตกิริยา และทักษะในเรืÉองเพศอย่างเต็มทีÉ 
สงัคมยอมรับความหลากหลายทางเพศของเพศวิถีทาง
เลือกมากขึ Êน การเรียนการสอนเกีÉยวกับเพศศึกษาเป็น
การจัดการเ รียน รู้แบบรอบด้านมากขึ Êน  ทีÉ เ น้นการ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์ การรับฟังผู้อืÉน เน้นให้ผู้ เรียนได้
ครบทั Êงความรู้ ทศันคติ และโอกาสในการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ 
(กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) ประกอบกับการถาม
โดยตรงเป็นวิธีการทีÉนักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายและ
คุ้นเคยมากกว่าเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มอืÉน ๆ จึงอาจ
มีผลต่อการตอบคําถามเกีÉยวกับพฤติกรรมทางเพศทีÉไว
ต่อความรู้สึกระดับปานกลางทีÉสามารถเปิดเผยการ
กระทําต่อผู้ อืÉนได้  จึงทําให้การประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกระดับปานกลางทีÉ เ กีÉยวกับ
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชายและนักเรียนสังกัด 
สพฐ. แตกต่างกนั 
3. ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกระดับมากของ
นกัเรียนหญิงการถามโดยตรงให้การประมาณค่าสดัส่วน
สงูกว่า crosswise model ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ข้อ 2 เนืÉองจากประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมากเป็น
การถามคําถามทีÉเกีÉยวกับเรืÉองความเป็นส่วนตัวอย่าง
มากโดยเฉพาะสําหรับนักเรียนหญิง เนืÉองจากสังคม
คาดหวังให้ผู้ หญิงยังคงบริสุทธิ Í จนกระทัÉงวันแต่งงาน 
ผู้ หญิงทีÉ มีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานจะโดนสังคมลด
คุณค่าส่วนบุคคล การถูกตีตราจากสงัคมส่งผลให้มีการ
เปลีÉยนแปลงในชีวิต วยัรุ่นจะรู้สกึผิด ละอายใจ และอับอาย
ต่อการกระทําของตนเอง (Sridawruang, Crozier & Pfeil, 
2010) นอกจากนี ÊการควบคมุเรืÉองเพศวิถีของสงัคมไทยมี
การสร้างวัฒนธรรมทางเพศสองมาตรฐานขึ ÊนมานัÉนคือ 
สงัคมไทยขัดเกลาผู้ชายว่าควรมีประสบการณ์ทางเพศ
ก่อนแต่งงาน สาํหรับผู้หญิงไทยควรรักนวลสงวนตัว ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ผู้หญิงถูกสอนให้ไม่สนใจ
เรืÉองเพศจนถึงทําให้กลัว เรืÉองเพศ เป็นกระบวนการขัด
เกลาหล่อหลอมทีÉมุ่งควบคุมเพศวิถีของผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย (กฤตยา อาชวนิจกลุ และพริศรา แซ่ก้วย, 2551)  
4. ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกระดับมากของ
นักเรียนชายทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณค่าสดัส่วนไม่
แตกต่างกัน ซึÉงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 จาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพของ Sridawruang Crozier และ 
Pfeil (2010) ได้สํารวจทัศนคติของผู้ปกครองและวัยรุ่น
ไทยในจงัหวดัอดุรธานีต่อการมีเพศสมัพันธ์ก่อนแต่งงาน 
พบว่าการทีÉวยัรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงทีÉมีเพศสมัพันธ์ก่อน
แต่งงานสงัคมจะมองต่างกัน โดยวัยรุ่นหญิงจะถูกตัดสิน
จากสงัคม สว่นวยัรุ่นชายสงัคมสามารถยอมรับได้มองว่า
ไม่ได้เป็นสิÉงเสียหาย เนืÉองจากผู้ ชายสามารถปฏิเสธ
ควา มสัม พัน ธ์ ห รือ ควา ม รับ ผิดช อบกับผู้ ห ญิงทีÉ มี
เพศสมัพนัธ์ด้วยได้ ครอบครัวของวัยรุ่นชายไม่ต้องกังวล
พฤติกรรมทางเพศของลูกชายเพราะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการสญูเสียชืÉอเสียงในสงัคม ดังนั Êน พฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์และการสาํเร็จความใคร่ของนักเรียนชายซึÉงมี
ความไวต่อความรู้สกึระดับมากเป็นพฤติกรรมทีÉค่อนข้าง
ยอมรับได้ทัÉวไปในสงัคมไทย จึงเป็นไปได้ทีÉนักเรียนชาย
ทุกกลุ่มทดลองให้คําตอบตามความเป็นจริงโดยไม่
จําเป็นต้องปิดบังมากนัก ผลการประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกระดับมากของทุกกลุ่มจึงไม่
แตกต่างกนั อีกทั Êงระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลมีครูเป็น
ผู้ ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึÉงครูทีÉเป็นผู้ ช่วยแต่ละ
ท่านมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับตัวอย่างเป็นอย่างดี 
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงพบว่า นักเรียนชาย
มกัจะทําการหยอกเย้า ล้อเล่น และพูดคุยเป็นกันเองกับ
เพืÉอนนกัเรียน โดยไม่เกรงกลวั หวาดวิตก หรือรู้สกึอึดอัด
ไม่สบายใจทีÉต้องตอบคําถามต่อหน้าผู้ วิจัยหรือครูผู้ ช่วย 
ประกอบกบัการให้ผู้ตอบสง่แบบสอบถามในกล่องโดยไม่
ผ่านนกัวิจยัหรือครูช่วยและวิธีการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบ
เป็นคนบริหารจัดการด้วยตนเอง จึงสามารถลดความ
ลาํเอียงจากการความต้องการของสงัคมได้ เนืÉองจากการ
บริหารจดัการด้วยตนเองเป็นการลดความกดดันทีÉผู้ตอบ
ต้องแสดงภาพลักษณ์ด้านบวกแก่ผู้ สอบถามนัÉนเอง   
(Lee &Woodliffe,2010) 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. นักวิจัยสามารถนําเทคนิค crosswise model 
มาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สึกระดับปานกลางได้ เนืÉองจากให้ผลการใช้ไม่
แตกต่างจากการถามโดยตรง แต่เทคนิค crosswise 
model ยังมีจุดอ่อนในประเด็นของการสืÉอสารให้กลุ่ม
ตวัอย่างเข้าใจถงึวิธีดําเนินการบริหารจัดการเก็บรวมรวม
ข้อมลูด้วยตนเองตามเทคนิคดังนั Êน การนําเทคนิค crosswise 
model ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึ ผู้ วิจัยต้องเน้นในเรืÉองของการสืÉอสารกับกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีความเข้าใจถึงวิธีการตอบคําถามอย่าง
ชดัเจน คํานงึถงึบริบทของกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศึกษา
ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดหรือบริบทของ
เครืÉองมือวิจยัทีÉจะนําทั Êงสองเทคนิคนี Êไปประยกุต์ใช้    
 2. ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมากผลการ 
ศึกษายังไม่มีความแน่นอนว่าเทคนิคการตอบสนองเชิง
สมุทั Êงสองเทคนิคมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลมากกว่าวิธีการแบบเดิม คือ การถาม
โดยตรง ดังนั Êน ในการเก็บข้อมูลเกีÉยวกับประเด็นทีÉไวต่อ
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ความรู้สึกระดับมากโดยเฉพาะประเด็นเรืÉองเพศจึงควร
ทําการศกึษาวิจยัเพืÉอให้ได้องค์ความรู้เพิÉมเติมหรือพัฒนา
เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
บริบทของสงัคมไทยยิÉงขึ Êน 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ทําการศกึษาพฒันาวิธีการสืÉอสารและบริบท
ของการถามคําถามทีÉเหมาะสมของเทคนิค triangular 
model และ crosswise model เพืÉอสร้างความเข้าใจ
ให้แก่กลุม่ตัวอย่างทีÉสนใจศึกษา และมาประยุกต์ใช้มาก
ยิÉงขึ Êน เช่น พัฒนาคําชี Êแจงคําอธิบายหรือการจัดรูปแบบ
ของแบบสอบถามให้เข้าใจง่ายขึ Êนและไม่ซับซ้อนสําหรับ
การนําไปใช้ รวมถึงการปกปิดหรือการเปิดเผยข้อมูล 
จํานวนข้อคําถามทีÉ เหมาะสมสําหรับประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึ ลําดับการวางตําแหน่งของข้อคําถามเทคนิค
การถามคําถามในลักษณะทีÉไม่รุนแรงเกินไปบุคคลทีÉมี
ส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการใช้กระบวนการ 
boguspipeline เป็นต้น ซึÉงปัจจัยเหล่านี Êมีผลต่อความ
ลาํเอียงตามความคาดหวงัของสงัคม 
2. ศึกษาการนําเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม
ครั Êงนี Ê ไปใช้ทําการสํารวจประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกใน
ประเด็นอืÉน ๆ ทั Êงในบริบทของนักเรียน เช่น เรืÉองยาเสพ
ติด การทําผิดกฎโรงเรียน หรือพฤติกรรมเสีÉยงอืÉน ๆ เป็น
ต้น และในบริบทของครู เช่น การคัดลองผลงาน การ
ว่าจ้างเพืÉอผลิตผลงานทางวิชาการ ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา การทําผิดกฎระเบียบ หรือกระทําผิด
จรรยาบรรณครู เป็นต้น 
3. การวิจยัครั Êงต่อไปจงึควรมุ่งเน้นศึกษาเทคนิค 
crosswise model กับเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มอืÉน ๆ 
เป็นหลกัเช่น Randomized Response Technique (RRT) 
โดย Warner (1965) Force Response (FR) โดย Boruch 
(1971) Unmatched Count Technique หรือ Single Sample 
Count เป็นต้น เนืÉองจากวิธีการตอบสนองเชิงสุ่มเหล่านี Êมี
การศกึษาและพฒันามานานในต่างประเทศ แต่ผู้ วิจัยไม่
พบว่ามีการศึกษาและพัฒนาเทคนิคเหล่านี Êมากนักใน
บริบทของสังคมไทย (ศึกษาเอกสารเพิÉมเติมได้จาก
การศกึษาของ Nuno และ John, 2015) 
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